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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses interaksi sosial 
berbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi antara warga dengan 
keluarga keturunan eks anggota PKI yang tinggal di Desa Bancangan, Kabupaten 
Ponorogo dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi proses 
interaksi sosial warga dengan keluarga keturunan eks anggota PKI setelah 
terjadinya peristiwa pemberontakan PKI. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Solidaritas Emile 
Durkheim, dimana dalam teori tersebut solidaritas dibagi menjadi dua yaitu 
solidaritas organik dan solidaritas mekanik. 
Penelitian ini merupakan studi kasus dengan sajian deskriptif kualitatif. 
Data diambil dengan teknik wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi 
terhadap warga Desa Bancangan yang bukan keturunan eks anggota PKI dan 
keluarga keturunan eks anggota PKI yang tinggal di Desa Bancangan. Teknik 
pemilihan informan menggunakan purposive dimana 4 warga desa yang bukan 
keluarga keturunan eks anggota PKI dan 4 warga desa yang merupakan keluarga 
keturunan eks anggota PKI. Untuk validitas data digunakan triangulasi sumber 
terhadap Lurah Desa Bancangan, Kabupaten Ponorogo sedangkan analisis data 
menggunakan analisis model interaktif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 8 informan yang 
terbagi menjadi 4 warga desa yang bukan keluarga keturunan eks anggota PKI 
dan 4 warga desa yang merupakan keluarga keturunan eks anggota PKI memiliki 
interkasi sosial yang baik. Interaksi sosial yang terjadi diantara warga dengan 
keluarga keturunan eks anggota PKI adalah interkasi yang terstrukstur, dimana 
interaksi sosial terstruktur merupakan interaksi yang terjadi dikarenakan adanya 
sebuah aturan yang telah ada dan dilakukan oleh semua warga dan dikoordinir 
oleh kepala desa atau tokoh masyarakat setempat, misalnya seperti kerja bakti, 
pengajian, menjenguk warga apabila ada yang terkena musibah. Hubungan 
kerjasama, bentuk akomodasi, asimilasi, akulturasi, tidak persaingan, kontravensi, 
dan konflik. Faktor yang mempengaruhi interkasi sosial antara warga dengan 
keluarga keturunan eks anggota PKI adalah faktor sugesti dan faktor simpatik 
 
Kata kunci: Interaksi Sosial, Solidaritas, Eks Anggota PKI, Desa Bancangan 
ABSTRACT 
 
Penta Junjunan Bhirawa Andalas. D0312060. 2016. "Social Interaction with 
Ex-family member Descendants PKI Madiun" (Case study in the village of 
Bancangan, Ponorogo). Thesis. Sociology Departement. Faculty of Social and 
Political Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta, 2016. 
 This study aims to determine the process of social interaction in the 
form of cooperation, accommodation, assimilation, acculturation between citizens 
and family of the former PKI members who lived in the village Bancangan, 
Ponorogo and also the factors that affect influence the process of social 
interaction of citizens with the family of former PKI members after the events of 
the PKI rebellion 
 The theory used in this research is the theory of Emile Durkheim 
Solidarity, which in theory is divided into two, namely solidarity organic 
solidarity and mechanical solidarity. 
 This research is a case study with qualitative descriptive dish. Data 
taken with the depth interview, observation and documentation of the inhabitants 
of Bancangan village who are not descendants of former members of the ICP and 
the family of former members of the ICP who lived in the Bancangan village. 
Informants using teleological selection technique in which four villagers are not a 
family of former members of the ICP and four villagers are descendants of the 
family of former members of the ICP. The validity of the data used to triangulate 
the source of the village chief Bancangan, Ponorogo then analyzed using an 
interactive model. 
 From the results of this study concluded that of the 8 informants were 
divided into four villagers were not a family of former PKI members and four 
villagers are descendants of the family of former PKI members have good social 
interaction. Social interactions that occur between people with the family of the 
former members of the PKI is the interaction that terstrukstur, where social 
interaction is structured is the interaction that occurs due to a rule that has been 
there and done by all residents and coordinated by the head of the village or local 
community leaders, such as employment devotion, study, visit the citizens if there 
were affected. Relations of cooperation, forms of accommodation, assimilation, 
acculturation, not competition, contravention, and conflict. Factors affecting 
social interaction between the residents and family of the former PKI members is 
a factor of suggestion and sympathetic factor. 
 









”Mengejar yang lari, mencari yang hilang. Berjuang untuk yang tak 
ada, tapi aku suka.” 
( Putu Wijaya) 
 
 
”Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi 
langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-
bintang.” 
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